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Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan praktek kerja magang yang
dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sarnpai dengan 12 April 2001 di CV.
Hadi's Farm di Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Tujuan
kegratan magang ini adalah untuk mengetahui utalaksana pemeliaraan aya*
broiler terutama mengenai aspek perkandangan.
Materi yang digunakan adalah avam broiler milik Bapak H. Sidiq Hadianto
dengan strain Cobb, Hubbart dan Avian, yang terdiri <iari lilna buah kanddng
seluas kurang iebih I Ha. Aspek vang diamati adalah perkandangan.
Metode yang digunakan adaiah partisipasi aktiL Data primer diperoleh dari
wawancara dengan pemiiik, pengamatan langsung rjan diskusi dengan karyawan
serta pimpinan. Data sekunder diperoleh dari catatan perusahaan. brosur-brosur
serta catalan monogra fi .
Hasil praktek kerja magang diketahui bahrva kanciang menggunakan tipe
"postal-'' beriantai semen dengan *litler"' sebagai alas kandang dan kandang bertipe
panggung berlantai "slate" {bambu). Bahan atap terbuat dari genting <iengan
sislem atap "gable". Konstruksi kandang terbuat dari bambu dengan sistem
dinding terbuka Lantai "iitter" digunakan untuk periode "starter" pada kandang
tipe panggung dan postal- pada periode "finisher" yang menggunakan "lilter'
hanva kandang tipe postal. Lokasi kandang cukup jauh dari pemukiman
penduduk" jauh dari keramaian- ada sumber air- ada-jalan transporta-si dan terdapat
jaringan listrik. Ukuran kandang (35 x 5) m dengan arah kandang rnembujur
Baral-Timur" Jarali antar kandang kurang iebih 5 rneler. Kepadalan kandang tipe
"postal" berlantai se,men adalah I ekor/ m: sedangkan kandang tipe panggung
antara 10 - 12 ekor/ m2. Indikator keberhasilan dapat diukur meialui mofiaiiras,
PBB dan FCR. Total mortalitas adaiah 13"27%. bcbot bada rata-rata yang di
dapat 1.525,73 gram dengan angka kcnversi pakan sebesar 2,15. lndikator
tersebut menunj ukkan bahwa pemel iharaan kurang berh asi 1.
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